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 الصلابة النفسية وعلاقتها بالقلق لدى طلاب الجامعات الحكومية 
 بولاية الخرطوم
              ل بدرى النور بلالــــــــد. أم  
نهى عبدالله أحمدحبيبأ.        
 المستخلص:
امعات ية وعلاقتها بالقلق لدى طلاب الجإلى التعرف على الصلابة النفسالدراسة  تهدف
ام الارتباطى، تم استخد الوصفى نهجالدراسة الم الحكومية بولاية الخرطوم. اتبعت
م) ( للقلق مقياس تايلورم)، ود.عماد مخيمر( الصلابة النفسيةمقياس 
 خيرةولى والأب الفرقة الأمن طلاتمثل مجتمع الدراسة كأداتين للدراسة.و
) طالب ، البالغ عددهم (لخرطوم(بكالوريوس) في الجامعات الحكومية بولاية ا
ئية الحزمة الإحصا تم استخدام برنامجوطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، و
هي  ليب الإحصائية المستخدمةوالأسا ) (الإصدارة )الاجتماعية (للعلوم 
 ون.ات ومعامل الإرتباط العزمى لبيرس"لفروقات المتوسطت "اختبار،لمئويةسبة ا:الن
طلاب الجامعات  ىالنفسية لد أهمها: تتسم الصلابةلنتائج لتوصلت الدراسة 
امعات لسمة العامة للقلق لدي طلاب الجا، تتميز  الحكومية بولاية الخرطوم بالارتفاع
ذات دلالة عكسية  قة ارتباطيةعلا د.توجبالارتفاع بولاية الخرطومالحكومية 
غير تعزى لمتذات دلالة إحصائية  روقف، توجد والقلق، إحصائية بين الصلابة النفسية
تغير لمللقلق تعزى ذات دلالة إحصائية  لاتوجد فروقالنوع (ذكر/أنثى) لصالح الذكور و
ى ة التشكلات والاضطرابات السلوكيأهم التوصيات: العمل على حل وعلاج الم.النوع
لدى ية الصلابة النفسبالصحةالنفسية، و تواجه طلاب الجامعات مثل: والقلق والإهتمام
شاد الجامعى، وتحسين البيئة الطلاب، وضرورة توفير خدمات التوجيه، والإر
 الجامعية.
                                                                 
ة.قسم علم النفس.كلية التربيأستاذ مشارك.جامعة الزعيم الأزهرى 
 ولاية الحرطوم ة.محلية كرريالعامة للشؤون التعليمي نفسي.الإدارةاختصاصى 





     The study aimed to identify the mental toughness and its 
relationship with anxiety for the public Sudanese’s universities 
students in Khartoum state. The study followed the correlation 
descriptive method; and measures of Dr. Machemar for mental 
Toughness (2002); and the measure of Taylor for anxiety (1983). The 
society of the study consisted of first and final bachelor year students 
of the public universities in Khartoum state. The study sample 
comprises 300 ) students Male and Female, chosen by the chance 
method. The research used (Statistical Package for the Social Sciences) 
(SPSS) Version: No;16: and used Alfa kronbach equation, Percentage, 
T- test, coefficient of correlation equation of Pearson-Test for average 
difference test. The important results of the study are: The overall 
theme for Mental toughness have public Sudanese’s universities in 
Khartoum state students to rise; and is characterized by general 
characteristic of anxiety for public Sudanese’s universities in 
Khartoum state students to rise; There is a correlation reversed 
statistically significant correlation between the mental toughness and 
anxiety. There are differences of statistically significance in the mental 
toughness due to the gender for the favor of male. There are no 
differences of statistically significance due to the gender. The 
researcher put the following recommendations; to work on solving and 
treating behavioral problems and disorders that face university students 
such as anxiety, taking care of the mental health and the mental 
toughness for students, the need of providing direction and guidance 
university services and improving the university’s environment. 
  





لذا فهو يمثل  مظهرًا من مظاهر التقدم والتطور فى المجتمع، التعليم العالي ُيعد 
تواجه أنظمة التعليم العالى فى العالم أجمع تغيرات  المدخل الأساس لمواكبة العصر،
لاسيما تلك التغيرات التى أحدثتها الثورة العلمية  الحياة،مذهلة فى شتى جوانب 
لى بزوغ إبل وأدت  التكنولوجية التى أسهمت فى التأثير على كافة العلوم والمعارف،
وقد تطلب ذلك من الأنظمة التخلى عن جمودها والأخذ بقدر  تخصصات جديدة،
 طاع التعليم العالى،ومواجهة التطورات التى تواجه ق متزايد من المرونة والتنوع،
ستجابة االحديثة فى شتى الميادين و ومواكبة مستمرة للمستجدات والتطورات
تعتبر الجامعة  ).م:صوالفقيه فاطمة: هشام، لمتطلبات المجتمع ( مريزيق
جتماعية وإنسانية تحسن امن أهم المؤسسات التعليمية التى يجب أن تتوافر فيها بيئة 
لما لها من طبيعة   طلاب الجامعة أكثر الفئات مجتمع أهمية،حياة الطلاب، ويعتبر
 ،والعقلية ،والنفسية ،والجسمية ،الكثير من التغيرات السلوكية تشملخاصة 
ثر ؤته التي وعلاقات الطالب .كما أن للجامعة أثر فى تكوين شخصيةوالاجتماعية
والسلوك  ،لنفسيةفالطلاب الذين  يتمتعون بالصلابة ا; فى سلوك الطلاب وقدراتهم
والتمتع بالصحة النفسية، وأكثر بعدًا عن الاضطرابات  ،السوى أقدر على الإنجاز
أن الصلابة النفسية مصدر من مصادر الشخصية لمقاومة الآثار  السلوكية كالقلق.
 ،السلبية للمشكلات السلوكية والتخفيف من آثارها على  الصحة النفسية
 والمواجهة ،والتقويم ،من الإدراك قدروجود على  ادساعد الأفرإذ أنها ت الجسميةو
كما تسهم ; الظروف الضاغطة التى توجدهاقف اللمو ول الإيجابيةلى الحلإ التى تقود
 فإنماسبق  وءفى ض ستمرار فى إعادة التوافق النفسىفى مساعدة الأفراد على الا
ورؤيته للحياة  وسلوكه فى تكوين شخصية الطالب تبرز أهمية الحياة الجامعية
.كما أن ، وقدرته على مواجهتهامن مصاعب ومشكلات وضغوط نفسية بأكملها
الأشخاص الأكثر صلابة يستطيعون مقاومة الاضطرابات السلوكية مثل القلق 
وأنهم فى مرحلة  المراهقة والشباب الفترة التى تتجاذبها الكثير من التحولات  ،خاصة
بصورة إيجابية أكثر من الأفراد  لتى تتطلب المواجهةا والتغييرات النمائية المختلفة
كما أن  وأهدافهم، ،من تحقيق طموحاتهم يعوقالذين يعانون من ضعف نفسى، 




الأكثر صلابة نفسية يستطيعون، فى كثير من المواقف أن  الطلاب الجامعيين
 .يحققوا أكثر مما توقعوه فى مستقبل حياتهم
 مشكلة الدراسة:
، ومعاناتهم طغوالضنواع مختلفة من لأ الطلاب تعرضاسة في تمثلت مشكلة الدر
المستمر، والتغيرات المتلاحقة في ظروف الحياة التكنولوجي  من القلق نتيجة للتطور
خاصة الاقتصادية منها، بالإضافة لتفكيرهم الدائم بما سيواجهونه من عقبات بعد 
ن من أسر هي في أمس التخرج نتيجة لضيق فرص العمل، خاصة وأن أغلبهم ينحدرو
فالصلابة النفسية تعمل على وقاية  الحاجة المادية لهم مما يعوق صلابتهم النفسية،
ستيعاب اوالمقدرة على  ،والسلوكية ،والمشاكل ،زماتالفرد ومقاومته للأ
الانفعالات فكريًا وتحليلها وتنظيمها للتكيف مع ضغوط الحياة والعمل على حلها 
أهمية دراسة علاقة  ضرورة ركزت الدراسة علىبالصورة الإيجابية السليمة، لذلك 
 . بالقلق لدى طلاب الجامعات الحكومية بولاية الخرطومالصلابة النفسية 
 : الآتيلتساؤل الرئيس الإجابة عن ا فيمشكلة الدراسة  تتمثل
القلق لدى طلاب الجامعات الحكومية بولاية والصلابة النفسية العلاقة بين ما  -
الخرطوم. 
 :الآتية ويتفرع من السؤال الرئيس الأسئلة الفرعية 
طلاب الجامعات الحكومية بولاية  ى. ما السمة العامة للصلابة النفسية لد
 الخرطوم؟ 
 طلاب الجامعات الحكومية بولاية الخرطوم؟ ىق لد.ما السمة العامة للقل
 ومتغير ،حصائية بين متغير الصلابة النفسيةإهل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة .
 ؟القلق لدى طلاب وطالبات الجامعات الحكومية بولاية الخرطوم
 أنثى)، هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الصلابة النفسية لمتغير النوع (ذكر .
 ؟
؟ أنثى)، هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية في القلق في متغير النوع (ذكر.





 . أهمية الدراسة:
 :الآتي من خلال  دراسةتمثلت أهمية ال
والعلاقة بينهما لدى  والقلق الصلابة النفسيةمتغيري  لطبيعة نظريمفهوم  تقديم /
 . طلاب الجامعات بولاية الخرطوم 
 الطالب خلالها والتي يتعرض الدراسة عليهات جريأ التي العمرية المرحلةأهمية  /
 والاجتماعية، والاقتصادية الأكاديمية، والأسرية، والنفسية الضغوط من للعديد
ل المشكلات والسلوكية التي يمكن من خلال نتائج الدراسة توجيه الطلاب لح / 
، والبعد عن القلق النفسيةعن طريق تقوية وتعزيز الصلابة  تعترض حياتهم الدراسية
 .
مما يسهم في  تعين التربويين على تطوير خدماتهم الإرشادية نتائج الدراسة قد /
 .خفض القلق وزيادة الصلابة النفسية للطلاب 
التي تحتاج لهذا النوع من في البيئة السودانية  يتجرُأأنها بالدراسة  تميزت /
 .الدراسات
  . أهداف الدراسة:
 :الآتي داف الدراسة من خلال أه تمثلت
والقلق لدى طلاب  ،التعرف على السمة العامة لكل من الصلابة النفسية /
 الجامعات الحكومية بولاية الخرطوم. 
والقلق لدى طلاب الجامعات  ،التعرف على العلاقة بين الصلابة النفسية /
 الحكومية بولاية الخرطوم. 
لإناث لدى طلاب الجامعات الحكومية الكشف عن الفروق بين الذكور وا /
 بولاية الخرطوم في متغيرات الدراسة. 
ها تقديم تطبيقات وتوصيات علمية يمكن ئالتوصل لنتائج يمكن في ضو /
 . لدى الطلاب  وخفض القلقالنفسية الاستفادة منها زيادة الصلابة 
 . فروض الدراسة: 
 : الآتيعده فرضيات منها  تانقدمت الباحث




طلاب الجامعات الحكومية بولاية الخرطوم تتسم  ىلصلابة النفسية لدتتسم ا. 
  . بالارتفاع
 .ولاية الخرطوم تتسم بالانخفاضبطلاب الجامعات الحكومية  ىلقلق لديتسم ا. 
القلق  . توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين متغير الصلابة النفسية ومتغير
 ات الحكومية بولاية الخرطوملدى طلاب وطالبات الجامع
 ) ىأنث، توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الصلابة النفسية لمتغير النوع (ذكر . 
 )ىأنث ،توجد فروق ذات دلالة إحصائية في القلق في متغير النوع (ذكر. 
 حدود الدراسة:. 
 رطوم.تتمثل في طلاب وطالبات الجامعات الحكومية بولاية الخ ية:بشرأ/ الحدود ال
 م. – وهى في الفترة مابين  ب/ الحدود الزمنية:
 مصطلحات الدراسة :
ستخدام المساندة الاجتماعية اقدرة الفرد على  بأنها تعرف الصلابة النفسية: /
م: ص : ، عمادمخيمر ( القلق كوقاية من آثار الأحداث الضاغطة وخاصة
 ). 
النفسية : التي يتحصل عليها المفحوص في مقياس الصلابة التعريف الإجرائي للصلابة 
النفسية لعماد مخيمر المستخدم في الدراسة .
ويهدد  ،القلق:هو حالة من الترقب والخوف الغامض الذي يصيب تفكير الإنسان /
 ،غامض يءوهو أيضًا رد فعل لش ،ويسبب له الكثير من الضيق والألم ،مشاعره
ولا يستطيع الإنسان الذي يعاني من القلق أن يعرف له  ،وغير محدد ،وغير معروف
 .) :صمعمرو:، سببًا واضح ( بدراوي
التعريف الإجرائي للقلق : هو الدرجة التي يتحصل عليها المفحوص في مقياس القلق 
 الصريح لتايلور المستخدم في الدراسة .
صد بهم طلاب يق بولاية الخرطوم: السودانية طلاب الجامعات الحكومية /
 هى:الخرطوم،الجامعات و البكالوريوس بالجامعات الحكومية بولاية الخرطوم،
 النيلين، ، القرآن الكريم والعلوم الإسلامية،يوالزعيم الأزهر، أم درمان الإسلامية




موقع وزارة التعليم العالي والبحث ( يوجامعة بحر ،السودان للعلوم والتكنولوجيا
 . )مالعلمي:
ية الخرطوم : يقصد بها ولاية الخرطوم العاصمة القومية لجمهورية السودان، ولا /
بحدودها الجغرافية المعروفة والتي تتكون من ( أم درمان ، الخرطوم بحري، 
 الخرطوم )
الإطار النظرى للدراسة
 أوًلا: الصلابة النفسية:
تمهيد:
يواجه الإنسان في حياته مجموعة من العوائق التي تقف حجر عثرة أمام الشخص  
فتمنعه من إشباع دوافعه، وتحد من رغباته، فيشعر بانفعال خاص يشعره بالعجز، 
وقلة الحيلة وتختلف قدرة الأفراد على تحمل المشاق والصعوبات التي تواجههم في 
هم من يتمتع بالصلابة النفسية وهذه الحياة، فمن الناس من يصاب بالإحباط، ومن
الصلابة تمكنهم من مواجهة المتاعب، والتغلب على عوائق الأحداث اليومية بدرجة 
 ) .م : ص عالية من التحمل  (صبحي، سيد : 
والتي تؤكد  ،ومفهوم الصلابة يضرب بجذوره في النظرية الوجودية في الشخصية
مادي ورول ماي  :فكار كل منأهذا الصدد بنسان وقد تأثرت كوبازا في على الإ
 ،استاتيكيًا والتي تؤكد على أن الإنسان ليس كائنًا ;والبورت وفيكتور فرانكل
نسان هدف في الحياة وإنما هو في حالة دائمة من التحول والنمو الشخصي وأن للإ
رادة هي أساس الدافع ولية تحقيقه وأن الإؤيكافح من أجله عليه أن يتقبل مس
 ،والجسمية ،وأن الشعور بالتحكم في الحياة أمر ضروري للصحة النفسية ،نسانيالإ
فالإنسان يعيش في عالم منظم تحكمه معايير  ىن العالم الذي نعيش فيه ذو معنأو
نه لكي يستخلص الإنسان معني لعالمه أو ،حد كبير ومبادئ منظمة ومستقرة إلى
 : صم: ، عبد الرحمنبو نديأ( ن ما يحدث له يمكن التحكم فيهأفإنه يعتبر 
دراك إ)الصلابة النفسية بأنها ص :م:، سيد أحمديعرف (البهاصو ) 
ة يأو الضغوط النفسية التي يتعرض لها فهي تعمل كوقا ،وتقبله للمتغيرات ،الفرد
وتسهم في تعديل العلاقة الدائرية التي تبدأ  ،من العواقب الحسية والنفسية للضغوط




ن ألاشك .باعتباره مرحلة متقدمة من الضغوط ك النفسيانهبالإوتنتهي ، بالضغوط
هناك العديد من الخصائص التي يتمتع بها ذوى الصلابة النفسية وقد قام العديد من 
حساس الإومنها  بالتعرض لهذه الخصائصم)، (العلماء والباحثين منهم تايلور
يمان الإ، ي مستجدات تحدث لهمأراط في بالالتزام أو بالنية لدفع النفس للانخ
حساس الشخص بأنه نفسه هو سبب الحدث الذي حدث إي أ(الاعتقاد) بالسيطرة، 
حداث إالتحدى وهو الرغبة في ، ون يؤثر على بيئتهأوأنه هو الذي يستطيع  ،في حياته
والتطور و تكون بمثابة فرص للنماء أالتغير ومواجهة الأنشطة الجديدة التي تتمثل 
 .) م: ص،عماد: (مخيمر
، نظرية كوباز والدراسات المنبثقة عنها ،النظريات المفسرة للصلابة النفسيةومن 
سس على عدد من الأ عتمدت نظرية كوباز. وانموذج فنك المعدل لنظرية كوبازاو
مثال فرانكل أسس النظرية في آراء بعض العلماء النظرية والتجريبية تمثلت الأ
ن وجود هدف للفرد لحياته الصعبة يعتمد ألى إوالتي أشارت  ،وروجرز ،سلووما
والاجتماعية بصورة  ،مكانياته الشخصيةإستغلال اولى على قدرته على بالدرجة الأ
حيث  ،عتمدت عليها هذه النظريةاويعد نموذج لازروس من أهم النماذج التي  )هجيد
زاروس عملية والمشقة فقد فسر لأ أنها ناقشت العلاقة بين بعض السمات الشخصية
 رتباطها في ثلاثة عوامل رئيسة:االمشقة وحدوثها من خلال 
 البنية الداخلية للفرد.
دراكي المعرفي.سلوب الإالأ
. )ص :م:، عبد الرحمنبوندىأ حباط (الشعور بالتهديد والإ
إدراك الفرد ول طريقة ن حدوث خبرة الضغوط يحددها في المقام الأأذكر لازروس 
دراك الثانوي وتقييم الفرد لقدرته للتعايش تشمل عملية الإ عتباره قابًلااللموقف و
الخاصة وتحديد لمدى كفاءتها في تناول المواقف الصعبة.
فتقييم الفرد لقدراته على نحو سلبي والجزم بضعفها وعدم ملاءمتها للتعامل مع 
 المواقف الصعبة 
و النفسي أ يعني عند لازروس توقع حدوث الضرر سواًءأمر يشعر بالتهديد وهو ما 
أو  ،حباط متضمنًا الشعور بالخطرلى الشعور بالإإويؤدي الشعور بالتهديد بدوره 
 بالضرر الذي يقرر الفرد وقوعه بالفعل.




وترتبط هذه العوامل الثلاثة ببعضها فعلى سبيل المثال: يتوقف الشعور بالتهديد على 
كما يؤدي  ،موقف وللقدرات ومدى ملاءمتها لتناول الموقفدراكي للسلوب الإالأ
لى زيادة الشعور إدراك لى تضاؤل الشعور بالتهديد ويؤدي الإإيجابي دراك الإالإ
 لى تقييم بعض الخصال الشخصية كتقدير الذات.إبالتهديد ويؤدي أيضًا 
عمال الأأجرت دراسة على رجال  ْنأساسي لنظريتها بعد وطرحت كوباز الافتراض الأ
والمحامين والعاملين في الدرجة المتوسطة والعليا في الصحة النفسية والجسمية 
، عبد بوندىأوقد خرجت ببعض النتائج التي كان منها: (  ،حداث الصادمةوالأ
 .)ص  :م: الرحمن
 الاضطراباتصابة بالكشف عن مصدر إيجابي جديد في مجال الوقاية من الإ
(الديني، الأخلاقي، الالتزام .: بعادها أوهو الصلابة النفسية ب ،النفسية والجسمية
م : ص وشيخ ،عبدالله آدان  م : ص والقانوني)(الصنيع، صالح 
بأنواعه (المعرفي، والمعلوماتي، وباتخاذ القرار، والسلوكي،  التحكم.) 
عرفه (عثمان . التحدي: الذي )، م: ص الاسترجاعي) (الرفاعي، عزة 
) بأنه القدرة على اقتحام المشكلات والمثابرة، وعدم م:ص،فاروق السيد
 الخوف من مواجهتها.
رغم تعرضهم  ،صابة النفسيةكثر صلابة حصلوا على معدلات أقل من الإفراد الأالأ
للضغوط الشاقة.
نه حتمي لابد إحداث الصادمة الحياتية الشاقة يعد أمرًا ضروريًا بل التعرض للأ إذن
والاجتماعية  ،وأن المصادر النفسية ،والاجتماعي ،منه لارتقاء الفرد ونضجه الانفعال
ومن أبرز  ،حداث الصادمةالخاصة بكل فرد قد تقوي وتزداد عند التعرض لهذه الأ
هذه المصادر الصلابة النفسية.
مراض اية من الأن الارتباط القائم بين الصلابة والوقألى إومن خلال دراستها توصلت 
نهم أفراد مرتفعي الصلابة حيث أنهم يتسمون بلى تحديدها للخصال المميزة للأإأدى 
عباء كثر صمودًا ومقاومة لأأكثر نشاطًا ومباداة واقتدارا ًوقيادة وضبطًا داخليا ًوالأ
م (راضي، زينب نوفل شد واقعية وإنجازا ًوسيطرة وقدرة على التفسير أالحياة و
 . ): ص 




من صابة حديثًا في مجال الوقاية من الإ نموذج فنك المعدل لنظرية كوبازا ظهر
أحد النماذج الحديثة الذي أعاد النظر في نظرية كوبازا وحاول الاضطرابات، وهى 
جراها أوضع تعديل جديد لها وهذا النموذج الذي قدمه فنك من خلال دراسته التي 
والتعايش الفعال من  ،دراك المعرفيوالإ ،النفسيةبهدف بحث العلاقة بين الصلابة 
خرى واعتمد (فنك) على المواقف الشاقة الواقعية أناحية والصحة العقلية من ناحية 
دراك المعرفي للمواقف وقام بقياس متغير الصلابة والإ ،في تحديده لدور الصلابة
والتي بلغت  ،كينالشاقة والتعايش معها قبل الفترة التدريبية التي أعطاها للمشار
كما ذكر  نتائج مهمة وهي إلىوبعد انتهاء هذه الفترة التدريبية توصل  أشهر،ستة 
فراد فارتبط رتباط مكوني الالتزام والتحكم فقط في الصحة العقلية الجيدة للأا
لاستراتيجية  بالصحة العقلية من خلال الشعور بالتهديد واستخدامًا لتزام جوهريًاالإ
يجابيًا إخاصة إستراتيجية ضبط الانفعال حيث إرتبط بعد التحكم ; لالتعايش الفعا
دراك الموقف على أنه أقل مشقة وإستخدام حل المشكلات إبالصحة العقلية من خلال 
 ):ص م: ،عبد الرحمن بوندىأبالتعايش (
لا شك أن هنالك العديد من الخصائص التي يتمتع بها ذوو الصلابة النفسية، وقد 
م بالتعرض لهذه الخصائص لعديد من العلماء والباحثين ومنهم تايلور قام ا
 ) .  : ص (مخيمر، عماد:
 لانخراط في أي مستجدات تحدث لهم. . الإحساس بالالتزام أو بالنية لدفع النفس ل 
. الإيمان ( الاعتقاد ) بالسيطرة أي إحساس الشخص بأنه نفسه هو سبب الحدث  
 في حياته وأنه هو الذي يستطيع ان يؤثر على بيئته .الذي حدث 
. التحدي وهو الرغبة في إحداث التغير ومواجهة الأنشطة الجديدة التي تتمثل أو  
 تكون بمثابة فرص للنماء والتطور.
مركب مهم من مركبات الشخصية القاعدية التي تقي  تعتبر الصلابة النفسيةو
وقابلية  ـكثر مرونة وتفاؤًلاأوتجعل الفرد  ،المختلفة ثار الضغوط الحياتيةآنسان من الإ
، (مخيمر السلوكيةعامل حماية من  و ،للتغلب على مشاكله الضاغطة
 ).: ص:عماد




فالقلق  مجال علم النفس، فىمن أكثر المصطلحات الشائعة يعد القلق ثانيا ًالقلق: إن 
ومتغير  ،م من بناء الشخصيةوجانب دينامي ها ،حقيقة من حقائق الوجود الإنساني
أساسي من متغيرات السلوك، وعلى الرغم من كونه خبرة غير سارة يمكن أن تؤدي 
، إلا أن وجوده بقدر مناسب يعد ضروري للتكامل النفسي، ع الشخصيةدإلى تص
وذلك من خلال إحساس الفرد للخطر قبل  ،في حياة الإنسان مهمةلأنه يخدم أغراضًا 
). والقلق أكثر النفسية شيوعًا فهو يصيب م:صمحمد:وقوعه(الجزائري، 
% من الناس ويزداد حدوثه في الفترات الانتقالية من العمر، كالانتقال من  – 
مرحلة البيت إلى المدرسة، أو من مرحلة الطفولة إلى المراهقة، وإلى المرحلة الجامعية، 
وعند الانتقال إلى سن الشيخوخة، أو التقاعد، وسن اليأس، كما يحدث القلق عند 
شابه ذلك، وقد يصاب الإنسان بالقلق كانفعال طارئ تغير المنزل، أو العمل، أو ما 
م يزول بزوال السبب، وقد يبقى مزمنا ًمع الإنسان لعدة ساعات وأيام. (أحمد : 
والتوجس من أشياء مرتقبة تنطوي على  ،انفعال يتسم بالخوف) ويعتبر القلق : ص 
لتحفز النشط ويكون من المقبول أحيانًا أن نقلق ل ،أو مجهول ،تهديد حقيقي
).بينما تشمل الأعراض النفسية ص:م،عمرو: ومواجهة الخطر (بدراوي
توهم المرض، والخوف، و عدم الاستقرارو العصبية،وللقلق: القلق العام على الصحة، 
الخوف من الموت، والهم، وشرود الذهن، وضعف التركيز، وسوء التوافق، و
المفسرة للقلق كما جاء في  النظريات. من أهم )م:صالاكتئاب (غرابة:و
نظرية فرويد التي تفيد بأن طبيعة الإنسان قد هيأت له إمكانية كبت التجارب 
وإن إحساس الفرد به ما هو إلا أشارة أو  ،وأن القلق هو خوف داخلي ،النفسية المؤلمة
 إنذار للنفس بأن تجربة ما مكبوتة وغير واعية قد أصبحت مهيأة للظهور على حيز
القلق هو نتيجة فن ذإ ووظيفة القلق من هذا الإنذار هو أيضا وظيفة الخوف. ،الوعي
أن الصراع يقوم بين طبيعية ومنتظرة عند تعارض بين قوتين عاطفيتين ويرى منجر 
إحدى قوتين داخليتين أساسيتين في الإنسان: الأولى قوة التعدي، والثانية القوة 
ى أهمية الولادة أثناء نزول الطفل وحتى ظهوره (أتباع فرويد) عل الجنسية. ويؤكد
 ئهان للقلق أهمية كبيرة في نشوأ كما يرون نفعالات القلق مستقبًلا.ابأنها أساس 




جمعة ، ها ( سيدئالأمراض العصبية بل أنه في الحقيقة العامل الأساسي في نشو
 .)-:صموالصبوة:
 ،ا يعاقبه والديه في عادات النظافةيحدث عند الطفل عندم :القلق عند كارن هورنيو
وعلاقة  ،وأن أنماط معاملة الوالدين ،وهو لا يعرف لماذا يعاقب ،والنوم ،والطعام
أما  وحرمانه من الحب والحنان. ،وعدم تقديم الدعم العاطفي له ،الوالدين بالطفل
الخاطئ أن القلق سلوك متعلم تعلمه الفرد عن طريق التعلم فترى المدرسة السلوكية 
 ةجيستجابة لمثيراته نتاعن طريق الإشراط الكلاسيكي والنماذج الأبوية القلقة .و
 .)-:صمجمعة والصبوة:،تعرضه للعقاب أو مواقف مهددة لحياته (سيد 
-م:ص  سعيد:، لعزةا(; منها كما ورد فى لقلقوهناك عده عوامل مسببة ل
والفسيولوجية، وغيرهما،  تماعيةجالعوامل الاومنها سباب وراثية أ) 
) أن للعامل الوراثي تأثير في نشأة القلق، م:صأحمد ، ذكر(عكاشة
ستجابته للمنبهات ارادي وغير الإفقد أثبتت دراسة التوائم تشابه الجهاز العصبي 
% م الآباء وأخوة وكذلك أوضحت دراسة العائلات أن  الخارجية، والداخلية،
وجد أن نسبة القلق في التوائم المتشابهة تصل  نون من المرض نفسه;مرضى القلق يعا
% يعانون من بعض سمات القلق،وقد إختلفت النسبة في التوائم % أن حوالي إلى
% من الحالات أما سمات القلق فقد ظهرت في،% فقط غير المتشابهة فوصلت إلى 
لمرض.ستعداد ل، ولذا فالوراثة تلعب دورًا مهمًا في الا
. والقلق المرضي ،القلق الطبيعي :قسم العلماء القلق إلى نوعين رئيسين هماوقد 
 ،بأنه ظاهرة طبيعية لدى الأسوياء من الناس حيث يصبح حافزًا طبيعيالقلق الف
وحاجزًا ضد اللامبالاة والجهود في الأداء ومحركًا للطاقة المخزونة في الاتجاه 
أما القلق المرضي فهو: غير معروف مصدره بمعنى أن الفرد لا يعرف الصحيح. 
الأسباب التي تقلقه فهو دائمًا يتوقع الشر ويكون مصدر القلق داخليًا بعكس القلق 
م:ص مدحت:،النصر(أبوالذي يكون مصدره العالم الخارجيالطبيعي 
  .)
وسائل من و ،شدة القلقشخصية الفرد، والقلق على عدة عوامل منها  علاجيعتمد 
ج ، والكيميائى، والعلاج السلوكى، والعلاالعلاج النفسي;العلاج المتاحة للفرد




البيولوجى، والعلاج البيئى، والاجتماعى، والعلاج بالقرآن العلاج بالإعلام ، وبالعمل
 ).ص :م: ،أحمد  (عكاشة الكريم، والذكر
 :  لدراسةالدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع ا
 ):م(عويد سلطان ةدراس
الصلابة النفسية وعلاقتها بالشكاوي العصبية والبدنية لدى : بعنواندراسة  
هدفت هذه الدراسة فحص . ملالطالبات والطلاب في جامعة الكويت وعلاقتها بالأ
العلاقة بين الصلابة والشكاوي البدنية والعصبية والتعرف على الفروق بين الذكور 
. اتبعت الدراسة المنهج الوصفى، واستخدمت مقياس ناث في متغيرات البحثوالإ
الصلابة النفسية والاستبانة كأدوات للدراسة. وتمثلت عينة الدراسة من طلاب 
 وطالبات جامعة الكويت.تمثلت نتائج الدراسة في:
 ،والعصبية ،في الصلابة النفسية ،ناثكشف بأنه لا يوجد فروق بين الذكور والإ
البدنية ىلشكاووا
عصبية  كثرأن الاناث أعلى من متوسط الذكور مما يعني أناث ن متوسط الإأ
بدنية من الذكور. ىوشكاو
 م):( دراسة سلمان محمد عبد الله
م القرى أمن النفسي لدى عينة من طلاب وطالبات الصلابة النفسية والأ:بعنواندراسة 
 المملكة العربية السعودية. بمكة
رغم  ،والجسمية ،فراد بصحتهم النفسيةألى التعرف على الاحتفاظ إراسة دفت الده
كما اتبعت الدراسة المنهج الوصفى، وإستخدمت مقياس  هم للضغوطات.ضتعر
الصلابة النفسية، والاستبانة كأدوات للدراسة. وتكونت عينة الدراسة من طلاب 
الصلابة النفسية في أن  النتائجوطالبات جامعة أم القرى بمكة المكرمة. تمثلت أهم 
وتشمل متغيرات الالتزام وهو وضوح الهدف  ،هي مجموعة من الخصائص النفسية
من نها المحافظة على الصحة النفسية والجسمية والأأوالتحكم والتحدي وهذه من ش
 .لى الضغوطاتإ ضالرغم من التعرعلى النفسي 
 : )  ( دراسة هولاهان; وموس




سرية التي تتسم ن البيئة الأجها أكدت نتائ.التي أ)مالصمد عبد المذكور في (
كثر صلابة نفسية ولديه قدرة وفاعلية على أوالحب والتقبل تجعل الفرد  ءبالدف
كثر صلابة نفسية من أ ،ن الذكور أيضًاأوضحت أكما  قل اكتسابًاأالمواجهة و
 .ناثالإ
  :)م): (  ( خرونآراسة هل ود
بعنوان العلاقة بين مفهوم الصلابة النفسية وبين تقدير الذات والارتباط 
لى فحص العلاقة بين مفهوم الصلابة النفسية وبين إ الدراسة، هدفتالإجتماعى.
دالة احصائية علاقة وجود .تمثلت أهم نتائجها في تقدير الذات والارتباط الاجتماعي
 الارتباط الاجتماعي.بين الصلابة النفسية وكل ما تقدير الذات و
  : دراسة ماكسويل وويلكرسون
أثر التعلم لمبادئ العلاج العقلاني الانفعالي وفنياته على خفض القلق لدى بعنوان 
لمعرفة أثر التعلم لمبادئ العلاج العقلاني الانفعالي .هدفت الدراسة طلاب الجامعة
لاب الجامعة حيث هدفت إلى الوقوف على أثر لدى ط ،وفنياته على خفض القلق
العلاج العقلاني الانفعالي من خلال تعليم مبادئه بشكل جماعي في خفض درجة 
. استخدمت الدراسة وضبط الذات للانفعالات ،وذلك من خلال التحكم ،القلق
طالبة جامعية وقد ) طالب ووقد تكونت عينة الدراسة من (المنهج التجريبى. 
ستبيان في اأدوات الدراسة وتمثلت . )وضابطة ، مجموعتين تجريبيةقسمت إلى
برنامج جماعي في العلاج  –للشخصية لقياس القلق والعصابية  ةالعوامل الست عشر
زدياد الثقة بالنفس إ :العقلاني الانفعالي.ولقد خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها
باط وإمكانية حل المشكلات والاتزان الانفعالي والقدرة على مواجهة وتحمل الإح
فعالية البرنامج العلاجي . ولدى أفراد المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة
 وكذلك الانفعالية والعصابية الأخرى. ،وفنياته على خفض القلق لدى طلاب الجامعة
  )دراسة ريكس (
المدارس  ق التشخيصي لدى طلابدراسة العلاج العقلاني الانفعالي وتقليل القلبعنوان: 
إلى تقييم العلاج العقلاني الانفعالي التخيلي لعلاج القلق  ةدراسالوقد هدفت . الثانوية
 ) طالبًاولقد تكونت عينة الدراسة من ( البين شخصي لدى طلاب المرحلة الثانوية.




وتشتمل على مجموعة من الطلاب  ،ريغونأوجين بولاية أمن مدرسة ثانوية في مدينة 
) سنة مقسمون إلى ثلاثة مجموعات  – والطالبات تراوحت أعمارهم بين(
ستخدم وا مجموعتان تجريبيتان ومجموعة ضابطة واحدة وذلك بطريقة عشوائية.
 مالباحث مجموعة من المقاييس هي مقياس لواطسون وفرويد 
) (مقات الاجتماعية مقياس هافينجست للعلا، 
ولقد خلصت الدراسة إلى  مقياس التعليم الذاتي لاليس. ;مقياس الخوف من التقييم
أن العلاج العقلاني الانفعالي يتفوق على طريقة الإرشاد الموجه في علاج : نتائج أهمها
نه أتبين  وذلك بعد العلاج والمتابعة حيث ،صي لطلاب الصفوف الثانويةيشختالقلق ال
والعلاج العقلاني الانفعالي  ،أن مجموعتي العلاج العقلاني الانفعالي، وأكثر فاعلية
 عقلاني.لغير علي في التفكير ا أنخفاضًاإالتخيلي حققت 
 :م)( )دراسة وارن وسميث وفلتتين ( 
رجة القلق لدى طلاب تقييم فعالية العلاج العقلاني الانفعالي في خفض د بعنوان:
تقييم فعالية العلاج إلى الوقوف على مدى دراسة حيث هدفت ال المرحلة الثانوية
 طلاب.الالعقلاني الانفعالي في خفض درجة القلق لدى 
حيث أجريت الدراسة على عينة من طلاب مكونة اتبعت الدراسة المنهج التجريبى.
مقسمين إلى أربع مجموعات ) سنة ) طالب متوسط أعمارهم في حدود (من (
ثلاث منها تجريبية والرابعة ضابطة احد المجموعات طبق عليها برنامج الإرشاد الموجه 
بينما لم يطبق على المجموعة الضابطة أي برنامج وقد اشتمل البرنامج الإرشادي على 
 وتم .دقيقة بواقع جلستين أسبوعيًا) (سبعة جلسات إرشادية مدة كلا منها
مقياس الانطواء  –مقياس الخوف من التقييم السلبي لواطسون وفريتدن  مااستخد
قائمة ،مقياس العلاقات الاجتماعية لهارون وهيرست وزملائه –والضيق لواطسون 
بالإضافة إلى رصد الأفكارالتي يحدثون بها أنفسهم ،الأفكار لكلسينوف وزملائه
قد خلصت نتائج الدراسة ) فقرة.ول–وتقييم انفعالاتهم على مقياس مدرج من(
إلى فعالية العلاج العقلاني الانفعالي والعلاج التخيلي في خفض درجة القلق بمجموعة 
 الإرشاد الموجه والمجموعة الضابطة.




تأثير برنامج إرشادي في خفض بعنوان: ): دراسة ماركس (
 قلق والاكتئاب.السلوكيات والانفعالات المحبطة للذات المتمثلة في العدوان وال
لات ادي في خفض السلوكيات والانفعاالدراسة للتعرف على تأثير برنامج إرش تهدف
 والاكتئاب. المحبطة للذات المتمثلة في العدوان والقلق
وطالبة موزعة على مجموعتين تجريبية  ًا) طالبمن ( الدراسة تكونت عينة
) طالب وطالبة من جامعة ميزوري بالولايات المتحدة وضابطة عدد كل منها (
 الفعال للبرنامج الإرشادي في خفض درجة الأمريكية. أكدت نتائج الدراسة التأثير
 العدوان والغضب والاكتئاب لدى الطلاب.
ية العلاج العقلاني الانفعالي في خفض فعالبعنوان: م): لغامدي (ادراسة عزة 
.السعودية. حيث قلق الاختبار ولدى عينة من طالبات جامعة الملك سعود بالرياض
 الدراسة إلى معرفة فعالية العلاج العقلاني الانفعالي في خفض قلق الاختبار. هدفت
تي ) طالبة من اللامن ( الدراسة تكونت عينةاتبعت الدراسة المنهج التجريبى، و
يعانين من قلق الاختبار ولقد تم اختيارهم بطريقة عمدية ولقد قسمت إلى مجموعتين 
التحصيل الدراسي ودرجة القلق و وتجريبية وضابطة متكافئتين من حيث العمر 
 درجة الأفكار غير العقلانية . 
ختبار، مقياس الأفكار م مجموعة من الأدوات هي: مقياس قلق الاااستخد تم
وهي  ،م)وتعديل منيرة الشمسان ( ،م)ة من إعداد الريحاني (اللاعقلاني
برنامج العلاج العقلاني الانفعالي لخفض الاختبار  –معدلة على طالبات الملك سعود 
على العينة التجريبية. ولقد أظهرت النتائج فعالية البرنامج في خفض قلق الاختبار عن 
 له. طريق تخفيض الأفكار السلبية المصاحبة 
 منهج وإجراءات الدراسة الميدانية
الجامعات تمثل مجتمع الدراسة من طلاب الارتباطي، المنهج الوصفي  تم اتباع
) طالب والبالغ عددهم الكلي( (بكالوريوس)، الحكومية بولاية الخرطوم
) طالب وطالبة (من   عينة الدراسة) يوضح ذلك. وتكونتوالجدول (وطالبة. 
 م) من مجتمع الدراسة الحالية تم اختياره%ويمثلون ( البكالوريوسمن طلاب 
 ) يوضح ذلك .والجدول رقم ( عن طريق العينة العشوائية البسيطة.




لتمثل ختيارهاا) يوضح الجامعات الحكومية بولاية الخرطوم التي تم جدول رقم (
 مجتمع الدراسة

































 تمريض عالي جامعة النيلين

















المجموع الكلي لطلاب 
 الفرقة الأولى والأخيرة. 
   














 تبعا لمتغير النوع ختيارهااالتي تم العينة ) يوضح جدول رقم (
 النسبة العدد العينة
 %  ذكور
 %  إناث
 %  المجموع
  :الأدوات الآتيةم استخدتم ا
 ساسية (الشخصية) وتشمل النوع،تتعلق بالبيانات الأ ولية:استمارة المعلومات الأأولا: 
 كاديمي. والقسم الأ ،المستوى الصفي العمر،
داة تعطي وهو أ ممخيمر محمد مقياس الصلابة النفسية، د/ عماد ثانيا : 
جابة عليه في ) فقرة تقع الإويتكون من ( ،لصلابة الفرد النفسية كميًا تقديرًا
جابة عليها من ) وتتراوح الإبدًاأ – حيانًاأ – ثلاث مستويات متساوية وهي (دائمًا
كما يتكون المقياس  )، -  – ( تييجابي إلى متوسط وسلبي علي التوالي بالآإ
.صدق المقياس: تم عرض هذا دي)التح ،التحكم ،(الالتزام  :بعاد وهيأمن ثلاث 
المقياس على عدد من المحكمين البالغ عددهم سبعة في مجال علم النفس لمعرفة 
آرائهم حول صلاحية العبارات، وبعد ذلك قام المحكمين بحذف وتعديل بعض 
 ) يوضح ذلك .الفقرات جدول رقم(
اس الصلابة ) يوضح العبارات التي قام المحكمون بتعديلها في مقيجدول رقم (
 النفسية
 العبارة في صورتها المعدلة الرقم العبارة في صورتها الأولية الرقم
أستطيع تحقيق أهدافي مهما كانت  
 العقبات
أستطيع تحقيق أهدافي مهما  
 كانت صعبة
عندما أضع خططي المستقبلية أكون  
 متأكد من قدرتي على تنفيذها
أستطيع تنفيذ خططي  
 المستقبلية
اقتحم المشكلات لحلها عند بداية  
 ظهورها ولا انتظر تفاقمها
أحل مشكلاتي عند بداية   
 ظهورها




هودي مجنجاحي في أموري يعتمد على  
 وليس على الحظ أو الصدفة.
 جاحأبذل مجهود حتىأحقق الن 
 أضع هدف لحياتي  ن أجلهماعتقد أن لحياتي هدف أعيش  
ما يدعو يوجد لدي من الأهداف  
 للتمسك به والدفاع عنه
 لدي أهداف واضحة أتمسك بها 
أبادر بالمشاركة في أي نشاط يخدم  
 المجتمع الذي أعيش فيه
 أشارك في النشاط الاجتماعي 
) يوضح العبارات التي أوصى المحكمون بحذفها والعبارات سالبة جدول رقم (
 الصلابة النفسيةالارتباط وضعيفة الارتباط من مقياس 
العبارات التي اوصى  الرقم
 المحكمين بحذفها 
العبارات ضعيفة وصفرية  الرقم العبارات سالبة الارتباط  الرقم
 الارتباط
أعتقد أن الحياة المثيرة هي  
التي تنطوي على مشكلات 
 أستطيع أن أواجهها.
اعتقد ان حياة الافراد تتاثر  
بقوى خارجية لا سيطرة لهم 
 عليها 
آمن بأن الحياة فرص وليست 
 عمل وكفاح.
أعتقد أن الفشل يعود  
إلىأسباب تكمن في 
 الشخص نفسه.
الحياة بكل ما فيها لا 
 تستحق أن نحياها.
هتمامي بنفسي لا يترك لي ا
 يءش يفرصة للتفكير في أ
 آخر.
لدي قدرة على المثابرة حين   
 انتهى من حل أي مشكلة .
أعتقد أن سوء الحظ يعود إلى   
 سوء التخطيط.
اعتقد أن الحظ يلعب دورًا  
 مهمًا في حياتي.
أهتم بقضايا الوطن وأشارك   
 فيها كلما أمكن.
أعتقد أن البعد عن الناس  
 غنيمة.
أغير قيمي ومبادئي إذا دعت   
 الظروف لذلك.
مواجهة  أستطيع 
 المشكلات بقوة التحمل.
    
أبادر في مواجهة المشكلات  
لأني أثق في قدرتي على 
 حلها.
    




اط أؤمن بالمثل الشعبي(غير 
 حظ ولا فدان شطارة)
    
أعتقد أن الحياة التي  
ياة لاتنطوي على تغير هي ح
 مملة وروتينية
    
 
 




رتباط ايوضح )جدول رقم (السايكومترية لمقياس الصلابة النفسية:الخصائص 
 لمقياس الصلابة النفسية كل بند والمجموع الكلى لبنود الاستبيان
 الارتباط رقم البند الارتباط رقم البند الارتباط رقم البند
 .  .. 
 .  . . 
 .  . . 
 .  . . 
 .  . . 
   . . 
   .   
   . . 
   . . 
   . . 
  .  . 
  .- . 
  . . 
  .- . 
  . . 
، ، والبنود (رتباط ) سالبة الا، ن البنود (أيلاحظ من الجدول أعلاه 
تؤثر في ثبات  رتباط لذلك يجب حذفها حثى لا) ضعيفة وصفرية الا، ، 
 ) بند. عن ( ) بدًلاالمقياس لتصبح عدد بنود المقياس هي (
 . =يالصدق الذات. لفاكرونباخ= أالثبات عن طريق معامل 
) عبارة ولديه درجة يتكون من( م):الصريح ( مقياس تايلور للقلقثالثا: 
عراض الظاهرة عن طريق الأ عالية لقياس مستوى القلق بشكل موضوعي،
وقد  ،عماروالصريحة التي يعاني منها شخص ما ويناسب هذا المقياس جميع الأ
وقد استخدمه ) (اقتبس هذا المقياس من مقياس القلق الصريح العالمة النفسية 




جابة عليه في ثلاث ئات، تقع الإيمختلف البالباحثون في كثير من الدراسات في 
يجابي إلى إجابة عليها من ) وتتراوح الإبدًاأ ،حيانًاأ ،مستويات متساوية وهي (دائمًا
 . ) -  – (:تيمتوسط وسلبي علي التوالي بالآ
صدق المقياس:تم عرض المقياس على عدد من المحكمين البالغ عددهم خمسة في 
آرائهم حول صلاحية العبارات، وبعد ذلك قام المحكمين مجال علم النفس لمعرفة 
 بحذف، وتعديل بعض الفقرات كما هو موضح في الآتي:
 ) يوضح العبارات التي قام المحكمون بتعديلها في مقياس تايلور للقلقجدول رقم (
 العبارة في صورتها المعدلة الرقم العبارة في صورتها الأولية الرقم
ستطع خلالها أوقات لم أمرت بي  
 النوم بسبب القلق
ستطع النوم بسبب أوقات لم أمرت بي  
 القلق
و كوابيس أحلام مزعجة أتنتابني  
 عدة ليال
بسبب مشاجرتي حلام مزعجة أتنتابني  
 مع زملائي
 دراسة والمصاريفمور الي أتثير قلق  مور العمل والماليأ تثير قلق 
 عمل ما ركز فيأن الصعب أمن   عمل ما هني فيذركز أن أمن السهل  
 جدًاحساس  انأ  نني حساس بدرجة غير عاديةأ 
 بكى بسهولةأ  بكى بسهولةألا  
 أشكو من بالصداع  كثيرًا ما أصاب بالصداع 
لدى قابلية للتأثر بالأحداث تأثرًا  
 شديدًا
 لدى قابلية للتأثر بالأحداث  
 يءنني لا أصلح لشأ حيانًاأ عتقدأ 
 بالمرة 
 بالمرة  يءنني لا أصلح لشأ عتقدأ 
 




) يوضح العبارات التي أوصى المحكمون بحذفها والعبارات سالبة جدول رقم (
 مقياس تايلور للقلقالارتباط وضعيفة الارتباط من مقياس
  لمح ال ن      الرقم
العباااااالا  الوصى
 بنذفها 
ساااااااااااااااااااااالبااااااا   العباااااااالا  الرقم
 الالتباط 
الاعااباااااااالا   ااااااااااااااااعاا اا ااااااا   الرقم
 الالتباط مص ري 
للتبك بسرا ااااال  ت ع    3 نوم  مضطرب ممقطع 1
  
يتصااااااااااااا  العر  مو 
  البر د
 
 حوصى ف
   11
 
 لنا إنسان متوتر جدا
 بال قالن  مع  3
 





  لت ز  6
    21 لشعر لنو 
 
من الصااااااااااااااعا لل ز ف
 ل   ما
   6
 
   لدي متال  ثب  ة ف
ياااااااااااداي مقااااااااااادمااااااااااااي   7 معدئصى
  العاادة من 
 
بالدت    ف
 شدة الالتباك
    71
 لقلق من سوء حظ 
 ما للاحظ لن يدي ترت  ان  7
 
غالبا
 لندما لحامل الق ام بع   ما 
للر  بسااااااااااااااهول  حوصى  8
  الأيام البالدة
 
 ف
  ء  03
لشعر بالقلق للى ش 
ما لم شااااااااااخ ما  ول 
 الوقت  
  نوبا إسهال  8
تاااا اااار ئر  فاااابصى ا  ماااان   61 للائ 
لااااااادم الاسااااااااااااااااااااتااااااقاااااارال 
  لا 
لاااااااااااادلجاااااااااااا  لنااااااااااااو 
  
 
لساااااتطجع ال لو ف
 مقعدي
  
 لن ين ر مج   11
 ما لخشااااااااا 
 




لخاف من لشاااااااااااااا اء لم  81
لشااااااااااااااااااااخاااااااا  الاااااارف 




لاحاااا ااااااات لن قاااالااااور    12 لثق بن ش   ثب  ا 31
يخ ق بشاااادة ملح انا 
 تلهج لن اش  
  
     لتع بسرل  41
لشااااااااااااااعر باالتوتر لادلجا  لن النوم  61
 يتعسر للى  
    
لاااااادة ماااااا لساااااااااااااا  قظ  ااااااد اااااا ملا  71
 ل طرب بسهول  
    
     لا لشعر بالسعادة مع م الوقت 91
     لا لته  الأزما مالشدا د 22
   82
 
الن اة صااااااااااااااعب  بال سااااااااااااااب     ف
 لغل الأمقا 
    
  ماااا ينت ااا  لن لقاااابلاااا   92
لا يقلقو 
 من سوء النظ
    
 
 




رتباط كل ايوضح ) الخصائص السيكومترية لمقياس القلق الصريح: جدول رقم (
 لمقياس تايلور للقلق بند والمجموع الكلى لبنود الاستبيان
 الالتباط لقم البند الالتباط لقم البند
 . 33 91 . 16 1
 . 63 02 . 83 2
 . 20- 12 . 20- 3
 . 73 22 . 63 4
 . 24 32 . 13 5
 . 62 42 . 01- 6
 . 34 52 . 40- 7
 . 35 62 . 50- 8
 . 85 72 . 83 9
 . 15 82 . 34 01
 . 03 92 . 30 11
 . 20 03 . 10 21
 . 03 13 . 95 31
 . 05 23 . 92 41
 . 73 33 . 85 51
 . 14 43 . 71- 61
 . 85 53 . 90 71
 . 44 63 . 50- 81
رتباط ) سالبة الا، ، ، ، ، ، ن البنود (أيلاحظ من الجدول أعلاه 
رتباط لذلك يجب حذفها حثى ) ضعيفة وصفرية الا، ، ، والبنود (
 ) بند. ) بدلا عن (لاتؤثر في ثبات المقياس لتصبح عدد بنود المقياس هي (
 . =يالصدق الذات. =  ونباخألفا كرالثبات عن طريق معامل 
 الأساليب الإحصائية المستخدمة في الدراسة:
 كرونباخ لإيجاد ثبات الاختبار. معادلة ألفا 
 . اختبار (ت) لعينة واحدة لمعرفة السمة العامة للمتغيرات 
 . اختبار (ت) لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروقات في النوع لمتغيرات الدراسة 
 . معامل ارتباط بيرسون لمعرفة العلاقة بين المتغيرات. 
 عرض ومناقشة وتفسير نتائج الدراسة
الصلابة النفسية  شة وتفسيرنتيجة الفرض الأول:الذي ينص على تتسمعرض ومناق
 طلاب الجامعات الحكومية بولاية الخرطوم بالارتفاع ىلد




) يوضح اختيار (ت) لمعرفة السمة المميزة للصلابة النفسية لطلاب جدول رقم(
 الجامعات الحكومية
ط الحسابي بلغ ) والوسيبلغ (يلاحظ من الجدول أعلاه أن الوسط الفرض 
. ) وأن القيمة الاحتمالية لها قد بلغت (. ) وأن قيمة (ت) قد بلغت ((
 )  وهى قيمة دالة إحصائيا.. ) وهى أقل من المستوى (
أشارت النتائج إلى ارتفاع الصلابة النفسية لدى الطلاب الجامعيين، ويتفق ذلك مع 
م) في أن الصلابة النفسية هي مجموعة  ما أشار إليه ( سليمان محمد عبدالله :
من الخصائص النفسية التي تشمل متغيرات الإلتزام ( وضوح الهدف ) والتحكم 
والتحدي، هذه المتغيرات التي من شأنها المحافظة على الصحة النفسية بالرغم من 
م : التعرض للضغوطات، وتؤكد النتيجة ما ذكره (أبو ندى، عبد الرحمن
ن أصحاب الصلابة النفسية المرتفعة لديهم قدرة على التحمل الاجتماعي ) أص 
وارتفاع الدافعية نحو العمل، ولديهم القدرة على تلاشي الإجهاد، وتفسر النتيجة 
الحالية بأن طلاب الجامعات السودانية وحسب طبيعة المجتمع السوداني وظروفه 
توجد لدى الطلاب خاصة في ظل الصعبة، بالإضافة للتنشئة الاجتماعية والدينية 
وجود الظروف التعليمية الراهنة القدرة على مواجهة الصعاب والضغوطات ووجود 
 الصلابة النفسية المرتفعة . 
القلق لدي طلاب  على يتسمومناقشة وتفسيرنتيجة الفرض الثاني :الذي ينصعرض
 بالانخفاض. الجامعات الحكومية بولاية الخرطوم
ضح اختيار (ت) لمعرفة السمةالمميزة القلق الصريح لطلاب ) يوجدول رقم (
 الجامعات الحكومية





. ) والوسط الحسابي بلغ (يلاحظ من الجدول أعلاه أن الوسط الفرض يبلغ ( 
) . ) وأن القيمة الاحتمالية لها قد بلغت (. ) وأن قيمة (ت) قد بلغت (
) وهى قيمة دالة إحصائيا. وجاء في (عثمان ، فاروق . وهى أقل من المستوى (
) أن القلق من الانفعالات الإنسانية جزء أساسي في آليات م : ص السيد: 
صحة الفرد ومستقبله، إضافة إلى تاثره  السلوك التي تمثل أحداهما المؤثرة على
السلبي على مجالات الحياة المختلفة، ويعد من العوامل الأساسية المؤثرة في الشخصية 
) إلى وجود   – م : ص الإنسانية، وأشار ( يحيى، خولة أحمد :
اضرابات وسلوكيات لدى بعض الطلاب تتمثل في القلق والتوتر والمخاوف المهنية 
ضعف تقدير الذات والاكتئاب وغيرها. وتفسر النتيجة الحالية ارتفاع  السمة العامة و
للقلق لدى الطلاب ترجع لعدد من العوامل منها ما هو مرتبط بالعصر الحالي (عصر 
القلق) الذي يفرض العديد من التحديات على جميع الافراد، لا سيما الطلاب الذين 
تى منها ما هو متعلق بالبيئة الدراسية، وعدم توفر يعانون من القلق نتيجة لعوامل ش
المعينات اللازمة للعملية التعليمية، بالإضافة لمشاكل السكن والإعاشة، بالإضافة 
 لقلة فرص العمل المتاحة للطالب بعد التخرج، مما يجعله قلق على مستقبله .
ة ارتباطية توجد علاق ثالث: الذي جاء نصه:الفرض الومناقشة وتفسيرنتيجة عرض
 . ذات دلالة إحصائية بين الصلابة النفسية والقلق
) يوضح ارتباط بيرسون لمعرفة العلاقة بين الصلابة النفسية والقلق جدول رقم (








توجد علاقة ارتباطية ..- النفسيةالصلابة 
 القلق الصريح عكسية بين المتغيرين




) والقيمة الاحتمالية لها . -يلاحظ من الجدول أعلاه أن قيمة الارتباط بلغت (
 . ) وهي قيمة دالة إحصائيًا. ) وهي أقل من المعنوية (. بلغت (
) إلى تعدد أسباب القلق أهمها  – م:ص يشير (حامد زهران :
الاستعداد الوراثي والاستعداد النفسي (الضعف النفسي العام ) ومواقف الحياة 
الضاغطة، ومشكلات الطفولة، والمراهقة والشباب والشيخوخة، والتعرض 
 للحواد، وعدم الترابط بين الذات الواقعية والذات المثالثة.
م) وهي دراسة بعنوان: الضلابة لطان:تتفق النتيجة مع دراسة ( عويد، س
النفسية وعلاقتها بالشكاوى العصبية والبدنية لدى الطلاب والطالبات في جامعة 
الكويت، توصلت الدراسة للنتائج الآتية : لا توجد فروق بين الذكور والإناث في 
سط الصلابة النفسية والشكاوى العصبية والبدنية، وأن متوسط الإناث أعلى من متو
الذكور، كما توجد علاقة موجبة بين الصلابة النفسية تختلف في وجود الأمل 
والشكاوي العصبية والبدني لدى الإناث.وتتفق الدراسة الحالية مع ما ورد في ( 
) الى أن كوبازا قدمت عدة تفسيرات  – م : حمادة، عبداللطيف :
ن حدة الضغوط التي تواجه الفرد توضح السبب الذي يجعل الصلابة النفسية تخفف م
ويمكن فهم تلك العلاقة من خلال فحص أثر الضغوط على الفرد وهي هذا 
الخصوص ترى مادي وكوبازا أن الأحداث الضاغطة تقود إلى سلسلة من الإرجاع 
تؤدي إلى استثارة الجهاز العصبي الذاتي والضغط المزمن يؤدي فيما بعد إلى الإرهاق، 
راض جسدية، واضطرابات نفسية، وهنا يأتي دور الصلابة وما صاحبه من أم
النفسية في تعديل العملية الدائرية، والتي تبدأ بالضغط وتنتهي بالإرهاق، ويتم ذلك 
من خلال طرق متعددة فالصلابة: تعدل من إدراك الأحداث تجعلها تبدو أقل وطأة، 
حال، وتؤثر على أسلوب ومنها تؤدي إلى أساليب مواجهة نشطة أو تنقله من حال إلى 
المواجهة بطريقة مباشرة من خلال تأثيرها على الدعم الاجتماعي، وتقود إلى التغيير 
 في الممارسات الصحية مثل: اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة .
 رابع:لفرض الومناقشة وتفسيراعرض




النفسية لمتغير النوع توجد فروق ذات دلالة إحصائية في الصلابة والذي جاء نصه: 
 أنثى) (ذكر،
لمعرفة الفروق بين الذكور ) يوضح اختيار (ت) لعينتين مستقلتينجدول رقم (
 والإناث في الصلابة النفسية
) بينما . ) أن الوسط الحسابي للذكور بلغ(نلاحظ من الجدول أعلاه رقم (
) وكانت القيمة . ) وأن قيمة (ت) بلغت (. (للإناث بلغ الوسط الحسابي 
) وهى قيمة دالة إحصائيا . ) وهى قيمة أقل من مستوى(. الاحتمالية لها (
.أي أن الذكور أكثر صلابة من الإناث، ويتفق ذلك مع ما جاء في دراسة هولاهان 
م)، التي أكدت نتائجها أن الذكور أكثر :  وموس (
وتفسر النتيجة الحالية أن الذكور في مجتمعنا السوداني صلابة نفسية من الإناث 
يتم تربيتهم على الصرامة والصلابة والمسئولية كي يشبوا أقوياء لديهم قدرة عالية 
على الصلابة النفسية، وتحمل ضغوطات الحياة وعلى سبيل المثال يحبذ أسرهم عدم 
الرجال وغير ذلك  اختلاطهم بأنشطة النساء، وتذكيرهم أن البكاء ليس من صفات
 من الممارسات التي تدعم سمة الصلابة النفسية منذ الصغر.
توجد فروق ذات دلالة عرض ومناقشة وتفسيرنتيجة الفرض الخامس: الذي ينص على 
 . إحصائية في القلق في متغير النوع (ذكر،أنثى)
لذكور لمعرفة الفروق بين ا) يوضح اختيار (ت) لعينتين مستقلتينالجدول رقم (
 والإناث في القلق الصريح




) بينما . ) أن الوسط الحسابي للذكور بلغ (نلاحظ من الجدول أعلاه رقم (
) وكانت القيمة . ) وأن قيمة (ت) بلغت (. بلغ الوسط الحسابي للإناث(
) وهى قيمة غير دالة . ) وهى قيمة أكبر من مستوى(. الاحتمالية لها (
لطلاب من الذكور والإناث يتعرضون لنفس الظروف وضغوطات العصر إحصائيا .ا
عليهم مواجهتها بنفس القدر من القلق خاصة ما يتعلق بالمستقبل كما أن البيئة 
الدراسية مشتركة بينهم ونلاحظ أن قديمًا في المجتمع السوداني كان الذكور هو 
ات وإعاشة الأسر، أما الآن الوحيدون الذين يعانون القلق الناتج من تحملهم لمسؤولي
 فالأنثى تشارك الذكر في جميع مسئوليات الحياة .
 خاتمة الدراسة
 النتائج:توصلت هذه الدراسة إلى النتائج الآتية :
لصلابة النفسية لدى طلاب وطالبات الجامعات الحكومية السمة العامة لتتميز  /
 . بولاية الخرطوم بالارتفاع
طلاب وطالبات الجامعات الحكومية لدى لقلق الصريح السمة العامة لتميز ت /
 .بولاية الخرطوم بالارتفاع
القلق الصريح ومتغيرتوجد علاقة ارتباطية عكسية بين متغير الصلابة النفسية  /
 .طلاب وطالبات الجامعات الحكومية بولاية الخرطوم
 النوع (ذكر،لمتغير  ىفي الصلابة النفسية تعزذات دلالة إحصائية توجد فروق  /
 .طلاب وطالبات الجامعات الحكومية بولاية الخرطوم لصالح الذكورلدى أنثى) 
 في القلق الصريح تعزي لمتغير النوع (ذكر،ذات دلالة إحصائية لا توجد فروق  /
 .طلاب وطالبات الجامعات الحكومية بولاية الخرطوملدى  أنثى)
 ثالثًا :التوصيات:
 راسة من نتائج توصي الباحثة بما يلي:من خلال ما توصلت إليه الد
تصميم برنامج لدعم الخبرات التي من شأنها المحافظة على الصلابة النفسية لدى  /
 الطلاب. 
 .العمل على خفض القلق التي تواجه طلاب الجامعات /




اتباع الطرق الحديثة في البرامج التربوية والإرشادية في مجال التعليم الجامعي بما  /
 الأهداف المنشودة. يحقق
 فة .ب في مجالات علم النفس المختلضرورة عقد عقد دورات تدريبية متخصصة للطلا /
  .اسب واحتياجات الطلاب المختلفة بما يتنالبيئة الجامعية العمل على تحسين  /
 رابعًا:مقترحات الدراسة:
 :ة الآتي اقترحت الدراس
غيرات الاجتماعية والثقافية لدى طلاب إجراء دراسة عن الصلابة النفسية والمت /
 . الجامعات السودانية
إجراء دراسة عن الصلابة النفسية وعلاقتها ببعض المشكلات والسلوكية لدى  /
 . طلاب المرحلة الثانوية
إجراء دراسة عن العلاقة بين الصلابة النفسية ودافعية الإنجاز الاكاديمي  /
 للطلاب.



















قتها بضغوط الحياة لدى طلبة أبو ندى، عبدالرحمن، الصلابة النفسية وعلا 
ر، كلية جامعة الأزه ،م، رسالة ماجستير منشورة جامعة الأزهر،
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